



Hii ckiiicsm /ofíi í en les succesm-cs, /L'S C/ÍÍ CTSÍ.','; /ÍJSU'.S JL' /d ÍÍL'I'ÍI JL'/ .surii. 
La lleva del suro^ 
auténtíc part del bosc 
Albert Juanola i Boera '<Cadii ¡2 anys. a l'aoost, veia airihar la colla deis peladors, a-nnms de hancs i desmiis. se^nts, 
de íi's an'cple^ad(yt'i^s i cls tra^nen amh llurs maixos, (...) L'AI'Í ha dunaí d millíir qw tenia, l'uhri' 
gall que el gimrdava del ¡red; la :^aba ¡Ámi a Ju/Zs, veam il¿i<r¡imes ímuirf^Aes. S'íui quedaí nu, eicor-
xat, sangonós; 12 ÍIÍIVS ncccssitürci ¡x'r vestir-se». 
Qii-les Bt)^ch de la Trinxcn,i {183 [-18Q7). 
L 'al:in;i surera es distini,'eix J e le.s altres iilzines, principal-iiiLMil, peí nnral~ile JesenvO' l i ipanienc de la coberfí ir í i SLibefOsa del sen cnmc i les scves hianLiLic-i, per rapiicuLi 
que té de crear una nova capt) teldnf^^ena 
quan se 1¡ ha .separar el sen abric prorec' 
tor i t ambé per rh(.)moLíeneitat i,!c la 
puresa d'aL[iiest teixit subcrós, de prDjTie-
tats ffsiques i quiinií-iues extraorJinaries, 
que , a mes, ^iiaudeix ¿.Puna e s l ruc tu ra 
praclicaiiicrit impussible tle repríidiiir J e 
forma arriticial. 
L'element mes apreciar d'aquesta espe-
cie és la se\'a sona subemsa, és a dir, el suro, 
que té per principal missió prntegir-la de 
treds, calors, insectes i incendis. 
La pell del suro 
Coin mt arbre, el suro creix per Zí>na 
concéntrica, pero com a fet original, la seva 
]uoducció és a la ve.tjada centrífuga i centrí-
peta a partir de la capa mare anomenada 
líber, que és un teixit viu que asse^ura la cir-
cidació lie la saba. 
La fusta es forma cap al cor, el suro cap 
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a Ui periftri;! i socií aquesc, pren forma 
l't:sci)ri;a m;ire o -escurpit", L;i zona 
suberosii esta, Junes, en permtincní 
minnmcni i pendcnt del ten de creixe-
ment íú cov de Taibrt;. Aixo explic^i 
l'aspectt' tortiirac dL^  l'escor^a que es 
clivella sot;) aquesta dnhlf inlliiencia. 
CaLlii veyada que ;i Talzina surera, 
peí sen aprofitament, se li arrenca la 
pell, o sifiui el ,sun), i aquesiLi resta tir;i-
da al sñl, es pot ben Jir que l'arhrc ha 
anat de -part», pcrt|ue el període de 
gestació ha Jurat cnm a mi'nim mni 
anys. A Cáceres es produeix cada dcu i 
a Cacalunva i;ada dotze. I la primera 
«lleva», "escorXiUTient» o «pela», el 
«despela«r¡ment'> es ]-irodueix entre els 
20 i els 30 anys de la vida de l'arbre. A 
partir d'aquí, i fins per diimunt deis 
100 anys, l'operació de la lleva es repe-
tirá periodicament. 
Any rera anY> dones, l'extracció 
del suro de l'arbre es prtidueix major-
ment a les suredes d'Extrcniírdura, 
Andalusia i la mateixa Cata lunya. 
Una vegada realitzada, la part despu-
llada (escorpit), d'un ¡^ roc páldid, es 
toma vemielUí; hi ha qui diu que aixn 
li passa perqué els arbres es ntostren 
aver^myits quan perden hi veütimen-
ta; l;i veritat és que el cokir vermellós 
és ;i causa de Toxidació deis tarins en 
Contacte amh Taire. Anib el teinps es 
v;i entosquint i va prenent el color 
cendra, passant al final a un color 
mÉirró fort i negrtis. 
Antoni Míircillach i Berna, ^ran 
ctineixedor de la sureda i els seus pro-
ductes, amh rhumnr que a vegades el 
ca rac te r i t zava , en cer ta ocasió 
iTi'oxplica que per aquelU buscos de 
Cadis, es dona el cas d'un tecnic en 
hoscos amh molts diplomes de l'Admi-
nistraciií, L[ue dona un gran esbronc ais 
pehidors perqué després de la lleva 
s'h.u'ien enrretingut pincant de ver-
mell la piirt despullada de les alzines 
sureres. 
«Modus operandi» 
L'escorxament es pot ben dir que 
és el gran «test^' que sofreix Tahina 
í^urera. La seva major circumcisió. Es 
i-ma teina delicada i, per tant, es nece.s-
sitcn professionals qualihcats per por-
íar-ia ;i terme. 
Qtiant al ¡lersonal mes indicat ]"ier 
aquesta operació, tenim els «lleva-
dors" o «peladors», que son els que es 
dediquen a extreure el suro de Parbre, 
aateniics cirurgians que actúen sota el 
sol. Les seves inans han d'ésser ben 
qualificades, ja que de la seva destresa, 
a mes d'un millor aprofitament quanti-
tatiu de la materia, fins i tot en podria 
dependre la vida de la planta. 
Hi ha qui opina que el millor 
temps per a la lleva es la primavera, 
perqué en aquesta época el suro 
s'arrenca amh facilitat i no arrossega 
amh ell la capa suberosa de recent for-
macii'i i no adequada encara per a la 
fabricació de taps, que es desaprofita si 
l'extracció s'efectua a l'estiu. 
De tota manera, en la majoria deis 
Uocs la lleva es porta a terme durant 
els mesos mes calurosos de Fany, Que 
és quiUT Tactivitat vegetativa de l'atbre 
és mes in tensa . Es produeix en t re 
tinals de maig i mitjans de setembre, 
seg^ms les regions. S'ha de practicar en 
el moment en que el primer impuls de 
la saba s';ilenteix, L i^an les tulles noves 
han acabat Ikir desenvo lupament , 
concedcixen ti l'arbre un respir entre 
aquesta operació i rhivern i permeten 
Taparieió d'ima Ciipn ptotecttira que 
Taílli deis freds i-jue s'acosten. 
Segons un article de la Revista de; 
GiVüTiíi, "el segle XV''ll bi proLlucció 
surera i,lcl Pvincipat i i-iel Ro.sselló es 
Nilra\'a en cinquanta mil kjuintars, ;i 
41,5 quilos el quintar, dona un total 
de mes de 2.000 tones; tres mil quin-
tars provenieii de Franca, s'obtenia 
seguint unes normes t rad ic imia ls , 
com la de pract icar la pela en els 
mesos bons tle Panv (de maig a agost) 
sohretot en lluna creixent, pero mai a 
«contralluna». La primera recomana-
ció es pot considerar com normal; no 
aixf la segona, que probablement seria 
una reminiscencia d'astrologia popu-
lar medieval". 
Quan l'activitat de la capa regene-
radora s'acaba, les parets o memhranes 
s'espesseeixen. adquirinr major con-
sistencia i for(;:a, i el suro apressat per 
les parets ceblu lars p resen ta una 
resistÜ-ncia extratirdinaria; lins i tot 
amb un esforc violent s'aconseguiria 
arrencar rescot4;a mare i tal vegada, 
fins i tot, la fusta, sense aconseguir des-
pendre el teixit suberós. 
Abans de l'inici de les operacions 
de la lleva autoriv^ada, s'haura de nete-
jar de matolls una superficie al voltant 
de la planta compresa en un cercle 
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U n metode de fa dos selles 
Lii pela del -surn es ta inanuat-
ment , seguint encarn cls maceixos 
métodes que s 'empniven fa mes de 
dos seg[es. 
El büsqueca «pelador» acostumn 
a fer una prtiva sobre la cara sud de 
l'arbre per assegurar-se que el reixic 
suberiiicat es despren. I si és el bon 
niüment, fa sobre el tronc, a Tallada 
mínima de 1,30 metres, un toll circu-
lar, amb una destral de tulla petica i 
eamolada. Realirzada aquesta corona, 
esqueixa lon^ituditialmetit l'escor^a 
també amb Pajuda d'una destral. Des-
prés, manua lment , i servint-se del 
manee de fusta de la destral o d'un 
basto anomenat «curja», que actúa 
com a cuTiya, treu el suro. El primer 
tal l es fa a 1,Í0 inetrcs ilel sol, 
seguint cap amiuit l^ ins a trobar la 
capa de pelajíirí. 
La lleva no s'ba de realitzar en 
les aUines sureres que no tinguin un 
petimetre mínim de 65 cm a Paliza-
da de 1,30 metres del sol. Tampoc 
en les b r anques -.]Lie no a r r ib in a 
aquest perímetre. 
L'alí;ada maxmía tle la lleva del 
suro verf^e o pelrtf^ rf, que es el suro de 
primera pela o d'inferior qualitat, no 
ba d'ésHer superior al doble del perí-
metre del tronc a 1,30 metres del sol. 
N o s 'ban de «despe la j í r inar" 
(operació d 'arrancar el pelagrí) les 
arrels que sobresurtin del terreny. 
La lleva es fara de forma total fins 
a Paleada permesa. No es deixará cay 
tros de suro al peu de la planta, per-
qué en cas contrari serviría d'aixopkic 
per a fonnigues i alttes insectes que la 
perJLidicarien. 
ELs talls Itinf^itudinals i transver-
sals neces.sari.s per a la lleva es faran 
inolt acuradament i sen.se íerir la capa 
generativa de la planta. 
S'aturara la lle\'a durant els dies 
de p iu l e s con t i núes i sej^uides de 
calor exce.ssiu amb \'ents calids per 
no contr ibuir a la dessecaciií ile la 
capa <,'enerativa. 
Les eines emprades per a la lleva i 
en els fractaments siívicoles en les 
suredes en les quals e^ manifesta la 
presencia de fongs. per exeiii|Tle deis 
generes •<Hyp(->xi]on» i «Phitopbto-
ra», relacionacs amb «Pescaldat" del 
suro, es desinfectaran amb una solu-
ció de stdtat ferros al 50'X> o altres 
productes adients. 
En coiiseqüéncia, s'ban d'evitar 
lleves abusives a mes ali^ avla de la que 
convintjui a l'arbre, i s'han LIC ter amb 
moíta cura, evitant-li íerides que dan-
yien la part üenyosa i donant a cada 
alzina surera Poperaci(> ile lleva mes 
adient, respecrant sobretot escrupulo-
samenr el lapse de temías que calgui 
enríe lleva i lleva. 
Llevat el pi'imer suro. s 'aniran 
formant revcstiments successius que 
s'anomenen suros LIC «reproLluceiti" i 
L|Lie preñen tliversos noms sef^ons els 
torns LIC lleva; aixf tenim desprí5s del 
peleytí, el suro «secondet" formar 
siíbre la SLqierffcie espelai^rinada i 
que no assoleix encara tota la valúa 
del suro de <• reproducc ió» subse-
^'üent, és a dír, el suro «ti-^ o ••bo» 
prdpiament dit, 
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El suro de reproclucuií'i nn pi't 
;iconsegu¡r-se de manera espuntanivi 
sirio que Ciil L]UC A tcixit de l'iirbre 
sigui forg.ac a reconstruir-lo per pre-
servar els teixics exposats, com lii 
cicatriczació d'una ferida, que I'opera-
ció de la lleva renova periodicament. 
TüC seguít es neceja el peu de 
l'arhre, procedinc tiurihé a fer ¿dgu-
ne.s incisiüiis verticals en l'escon^a 
mare, preludi d'allo que al cap d'uns 
tres anys i aprofitant que la planta 
tístigui despresa de la saba, o .sigui 
entre octubre i mar^, es coneix com 
l'uperació de «ratllar» i que serveix 
per reduir les esquerdes del tucur 
íii-iro de reprodúcelo, i facilita a la 
v'egaJa Textriiccio posterior, donant 
joc a Tescort^a. 
Amb aquesta estripaJa i deixada 
1^ peu de Tarhre, arriba e! «tallador», 
4Vie proveit d'un ferm ganivet calla 
planxes que seguídament deixa a térra 
''mb la purt de Tescünja cap avall per 
•evitar una excessiva Jessecació. Mes 
tard, «l'apilador^ amuntegara el suro 
per ésser portar cap a la Jestinació. 
L'edat de! suro 
L'edat del suro, una vegada arren-
cae, es pot c o n é i x e r s i m p l e m e n t 
comptanc el nombre de capes que 
presenta, i que naruralment indiquen 
els anys de fonnació í de permanencia 
de l'arhre. El suro en i,|üesi:i(i s';uit.ime-
na «criar- , en major o menor grau 
segons el nombre resukanr. 
Encara que l'aUina surera, tota 
generosa , es deixi despul lar de la 
sevii escoria i es regeneri amb les lle-
ves periodiques, cal no íihlii,!ar que el 
seu recohrimenc li c.s necessari i que 
en treure'l se li produeixen serioses 
pcrtorhaci<nis biologiques. D 'aquí 
que es fació tnntes recomanacions i 
s'escablcixin serioses obUgacions que 
pe rmet in poder guudir de la se\'a 
pel l , p rodu 'nc a l 'arbre el menor 
dany possible. 
L'anv de la lleva s ' inscr iu en 
toruia de número, a la -casca" o capa 
mare, i el suro, escorga paquidermica 
del bosc , una vegada Uevac. 
eomeniíara un viatgc que possihle-
ment acabara en torina de tap agaíat a 
Tinterior del coll d 'una ampolla de 
"xampany» o d'un gran «reserva" o 
potser íormant part d'una capa aíllant 
r ecobr in t T in te r ior d 'una cap^iula 
espacial. 
Efectivamenc, Ueuger, impermea-
ble, aillanc-.., el suro, teixit vegetal 
coinpost per un monyó Je cebkdes 
mortes de Talzina surera o «Quercus-
suber», sohretot pres en considcraciii 
a piírtir de l'any 1681 en qué el monjo 
de Hautvillers Dom Pérignon, a mes a 
mes de convertir els vitis de la Cham-
pagne en preuata escumosos, Putilitiés 
com e! mi i lor mítja pe r tapar les 
ampolles, i des de l'any 1884 que amb 
l'invenc i patent de la «pedra de surtí» 
per Taustríac doctor Karl Grünzweig, 
es comencés a urititzar en el camp de 
hi construcció com a eticac aíllant del 
Ired, la calor, els sorolls, la humicar i 
les vibracions. 
Albert Juanola, ¿s secretari de TAssoeíatiii'i 
d'Emprusaris Surcrs tie Girtma. 
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